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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode Fuzzy Gustafson-Kessel (FGK) pada tanda tangan dan menguji
tingkat keakuratan pengenalan tanda tangan dengan menggunakan metode FGK. Serta membandingkan tingkat keakuratan
pengenalan tanda tangan antara metode FGK dengan metode Fuzzy C-Shell (FCS). FGK dan FCS merupakan suatu metode
pengelompokan data berdasarkan kecenderungan sifat yang dimiliki oleh data tersebut. Data yang digunakan adalah data tanda
tangan dari 10 orang yang masing-masing orang memberikan 12 tanda tangan yaitu 6 tanda tangan asli dan 6 tanda tangan palsu.
Tanda tangan asli dan palsu diubah menjadi data matriks dengan menggunakan software MATLAB. Data matriks tersebut diolah
menggunakan software R. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akurasi metode FCS lebih akurat dibandingkan metode
FGK. Tingkat akurasi mencapai 85.83% untuk FCS dan 60.83% untuk FGK.
